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ABSTRAK 
 
Pulung Adhi Atmaja, 2016, Analisis Kinerja Angkutan Kota (Angkot) Jalur 
01B dan 06 di Wilayah Surakarta. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. 
Angkutan kota jalur 01B dan 06 adalah transportasi umum yang berpengaruh di 
Kota Surakarta, dimana kedua trayek ini bermula di sentral bisnis kota Surakarta. 
Trayek 01B merupakan trayek backbone dari luar kota (wilayah Palur) menuju 
Pasar Klewer atau sebaliknya. Sedangkan trayek 06 merupakan jalur dalam kota 
yaitu kelurahan Kadipiro yang berada di wilayah utara Surakarta yang merupakan 
wilayah para pedagang dan pengusaha industri kecil yang membutuhkan angkutan 
menuju Pasar Legi dan Pasar Klewer. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan trayek 01B dan 06 Kota Surakarta, 
dengan menggunakan standar Indikator Kinerja Pelayanan Angkutan Umum 
menurut Departemen Perhubungan dan Indikator Kinerja Angkutan Umum yang 
mengacu pada standar World Bank.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Indikator 
penelitian ini berupa headway, load factor, waktu tunggu penumpang, jumlah 
penumpang, waktu tempuh, kecepatan dan, availability. Data pendukung dalam 
penelitian ini didapat dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang berguna 
untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja angkutan umum Kota Surakarta 
trayek 01B dan 06 belum seluruhnya memenuhi standar indikator yang 
ditetapkan. Berdasarkan standar dari Depertemen Perhubungan untuk kedua jalur 
tersebut telah memenuhi syarat indikator headway,waktu tunggu dan waktu 
tempuh. Kemudian untuk indikator load factor dan availability kedua jalur belum 
memenuhi standar yang ditetapkan.  
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ABSTRACT 
  
Pulung Adhi Atmaja, 2016, Performance Analysis of Urban Public Transport 
Track 01B and 06 in Surakarta Area. Thesis. Department of Civil Engineering, 
University of Sebelas Maret, Surakarta. 
Urban transportation track 01B and 06 is an influential public transport in the 
city of Surakarta, where both stretch it started in the business central city of 
Surakarta. Route 01B is a backbone stretch from out of town (region Palur) 
towards Klewer or vice versa. While the route 06 in the city that is the path 
Kadipiro villages located in the northern region Surakarta which is a region of 
traders and industrialists who need transportation to the Pasar Legi and Pasar 
Klewer. This study was conducted to determine the performance of urban public 
transport service track 01B and 06 Surakarta, using a standard Public Transport 
Service Performance Indicators according to the Department of Transportation 
and Public Transport Performance Indicators which refers to the standard World 
Bank. 
 
This study uses descriptive analytical research. Indicators of this study are 
headway, load factor, passenger waiting time, number of passengers, travel time, 
speed, and availability. The supporting data obtained in this study from the 
Department of Transportation in Surakarta, which is useful to facilitate the 
conduct of research. 
 
The results showed that the performance of public transport lanes Surakarta 01B 
and 06 are not entirely meet the standards specified indicators. By the standards 
of the Department of Transportation for both of these pathways has qualified 
indicators headway, waiting time and travel time. Then for the indicator load 
factor and the availability of the lines do not meet the standards set.  
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